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؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾ 
ġ
Ȫĳııĺාĵ࠮Ĳ඾٨೰ȫġ
ġ
ల 1ૄȪਇকȫ 
̭͈ܰ೰͉Ȃ؍ຩۭࢌڠॠধ͈ൎࣂͅ߸ͥমࣜͬ೰͛ͥȃ 
 
ల 2ૄȪྴઠȫ 
ུধ͈ྴઠ͉Ȃგ໲ྴ́؍ຩۭࢌڠॠধȂם໲ྴ́ Yokohama Journal of Nursing̳͂ͥȃ 
ၞধྴ͉Ȃ؍ۭধ̳͂ͥȃ 
 
ల 3ૄȪտ֥ٛȫ  
ུধ͈༎ਬȂอ࣐Ȃۯၑͅ߸ͥম͉ࣜȂ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ٛȪոئȇ༎ਬտ֥ٛȫ
̦೰͛ͥȃ 
 
ల 4ૄȪൎࣂ঩ڒȫ  
ུধͅൎࣂ̧́ͥ৪͉Ȃ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشޗ֥Ȃ৹̱̩͉༎ਬտ֥͈ٛઇ෇ͬං̹৪̳͂ͥȃ 
 
ల 5ૄȪࡔࣂ͈ඤယȆਅ႒ȫ 
ġ ġ ࡔࣂ͈ඤယ͉Ȃۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ͈֗ਰ৘Ȇอജͅܙဓ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ 
ġ 2 ġ ࡔࣂ͈ਅ႒͉Ȃა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬Ȃ̷͈ఈ̳͂ͥȃ 
1ȫაġ ġ ౭ȇۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ֗ͅ۾̳ͥ࿚ఴ͞დఴ̞̾̀ͅȂࣽࢃ͈༷࢜଻ͬঐ̱া̳ಠ੆͞೹࡞ȃ 
2ȫ௙ġ ġ ୰ȇ̜ͥ৽ఴ̞̾̀ͅ౶ࡉͬఉ࿂എͅਓਬȂ̹͘໲ࡃ൝ͬτΫνȜ̱Ȃ௙ࣣഎͅٽ୰̱̹͈͜ȃ 
3ȫࡔġ ġ ಠȇඊ஻എ̈́ࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́Ȃ૧̱̞౶ࡉ̦ა੆̯̞͈ͦ̀ͥ͜ȃ 
4ȫࡄݪ༭࣬ȇփ͈̜݅ͥࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́ȂΉȜΑΑΗΟͻ̈́̓ͬ܄͚ȃ 
5ȫ̷ ͈ ఈȇ৘க༭࣬ȂڠٛȆΓη΢Ȝ༭࣬Ȃ̷͈ఈਹါ̈́঩ၳȆ༭࣬̈́̓ͬ܄͚ȃ 
 
ల 6ૄȪႃၑഎ෻ၪȫ 
ࡔࣂ͉Ȃఈ͈੄ๅ໤̳́ͅͅอນ̜̞͉ͥൎࣂ̯̞̞͈ͦ̀̈́͜ͅࡠͥȃ̹͘ႃၑષ͈෻ၪ̦̯̈́ͦȂ̷͈কུ̦໲ಎ
ͅྶܱ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ 
 
ల 7ૄȪ৏ຊါႀȫ 
৏ຊါႀ͉ئܱͅਲ̠ȃ 
1ȫࡔࣂ͉Ȃგ໲̹͉͘ם໲̱͂ȂχȜΡίυΛΓΛΏϋΈΕέΠ;΀ͺ́ै଼̳ͥȃ 
2ȫࡔࣂ͉ȂA4ๅ؍੥̧̱͂Ȃგ໲͈ાࣣ͉Ȃ1༁40ল×30࣐೾ഽȪ࿩1,200লȫȂMSྶಱ11εͼϋΠ̀ͅȂם໲͈ાࣣ
͉ȂΘήσΑβȜΑ̱͂ȂTimes New Roman 11εͼϋΠ̀ͅै଼̳ͥȃ 
3ȫࡔࣂ͈ಿ̯͉ȂါকȪგ໲Ȇם໲ȫȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫ̵ࣣͬͩ̀ոئ͈໲লତݞ͍क़ͤષͤཿତ̳͂ͥȃक़
ͤષͤ 1ཿ͉ٽ͇2,400লͅ௖൚̳ͥȃ଎ນུ̞͉̾̀ͅধͅࠇश̯̞ͦ̀ͥ଎ນͬ४ࣉͅলତͬېմ̳ͥȃ 
Ȫ1ȫა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬ȇგ໲͉19,200໲লոඤȃם໲͉8,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 8ཿոඤȫȃ 
Ȫ2ȫ̷͈ఈȇგ໲͉12,000໲লոඤȃם໲͉5,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 5ཿոඤȫȃ 
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4ȫࡔࣂ͉ȂນঞȂါকȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫͤ͢ࢹ଼̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ 
Ȫ1ȫນঞȇࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂಠ৪ྴȂਫ਼௺͂Ⴒ၁୶Ȃ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲
লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତܱ̳ͬȃ 
ӱġ ນఴȇგ໲40໲লոඤȂם໲14χȜΡոඤ́ै଼̳ͥȃ 
Ӳġ ΅ȜχȜΡȇ5ࡢոඤ̱͂Ȃგ໲Ȃם໲́ै଼̳ͥȃ 
ӳġ ρϋΣϋΈΗͼΠσȇგ໲20໲লոඤȂם໲ 7χȜΡոඤ̳͂ͥȃ 
Ȫ2ȫါকȇა౭Ȃ௙୰Ȃࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭࣬ͅັ̳ȃ 
ӱġ ა౭Ȃ௙୰͉́Ȃུ໲̦გ໲͈ાࣣ͉ͅგ໲ါকȪ400໲লոඤȫȂུ̹͘໲̦ם໲͈ાࣣ͉ͅם໲ါকȪ250
χȜΡոඤȫͬັ̳ȃ 
Ӳġ ࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭͉࣬́Ȃུ໲͈࡞ࢊͅ۾̴ͩͣȂგ໲ါকȪ400໲লոඤȫݞ͍ם໲ါকȪ250χȜΡո
ඤȫͬັ̳ȃ 
Ȫ3ȫུ໲͈ਞ͉ͤͅȂ৫ৃ൝͈ࣜͬ୭̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ̤̈́Ȃ൚ڂࡄݪͅ۾̱̀අ೰͈ࡄݪ๯੩଼Ȃ༒ܽރဓ̈́
͈̓঑׳ͬ਋̫̹ાࣣ͉Ȃ̷̭̭͈ͅকܱͬश̳̭ͥ͂ȃ 
Ȫ4ȫ଎ນ͉Ȃུ໲͉͂༆ͅै଼̱Ȃུ໲ֲဒฒ̷̸͈ͦͦͅொවܛབؿਫ਼ͬঐ೰̳ͥȃ̤̈́Ȃ଎ນ͉Ȃ̷͈͘͘ୋ
ๅ̦خෝ̈́କ੔͈͈̳͂ͥ͜ȃ 
Ȫ5ȫତၾ͈ౙպ͉ࡔ௱̱͂̀SIౙպͅਲ̞Ȃܱ࣢́ນ̳ȃ 
Ȫ6ȫڠྴȪ๷୆໤ྴ̈́̓ȫ͉ͼΗςΛ·ఘ́ນ̳ȃ 
Ȫ7ȫ֨ဥ໲ࡃ͉৽ါა໲͂̓͛ͅȂུ໲֨ͅဥ̱̹ਜ਼ͅ๔࣢ͬັ̫ͥȃུ໲ಎ͉́ڂ൚ؿਫ਼ֲ͈ࡈͅ༌گࡪͬັ̫
̀๔࣢ܱͬश̳ͥȃȪ႕ȇ୶࣐ࡄݪͥ͂͢ͅ3),5)Ƚ7)ȫܱशအ৆͉ئܱ͈႕ͅਲ̞Ȃಠ৪̦ 3૽͉́͘஠֥Ȃ 4૽ո
ષ͈ાࣣ͉ 3૽࿒́ͬ͘ݷ̬Ȃ 4૽࿒ո͉ࣛજၞ̱̀ȶȄఈȷ̳͂ͥȃॠধྴ͉ࡔ௱Ȃგ໲͉֓ڠಎ؇ॠধȂ
ם໲͉ Index Medicus͈नဥ̳ͥၞࢊͬဥ̞ͥȃ̴̞ͦ͜ͅڂ൚̱̞͈͉̈́͜ୃ৆ॠধྴܱͬश̳ͥȃ̤̈́Ȃͼ
ϋΗȜΥΛΠ͈γȜθβȜΐ͉ࡔ௱̱͂̀֨ဥ໲ࡃ̱͂̀෇̞͛̈́ȃ 
 
Ȯܱशအ৆͈႕ȯ 
ӱॠধ͈ાࣣȤಠ৪ྴȇ֨ဥა໲͈ఴྴȄॠধྴȅےȪ࣢ȫȇა໲ٳইȽਞၭβȜΐȄอ࣐ාȪୌႣȫȅ 
႕ȇგġ ໲ȤఱٖྶঊȄऎ൥ܔ๼ঊȄଋང̧͆ȇਔॲܢ̤̫ͥͅ୆ڰ৘ఠ̥͙̹ͣȶၖܦͤ੄
ॲȷȄ༦଻מ୆ȅ45Ȫ4ȫȇ426-431, 2005ȅ 
םġ ໲ȤTadaka E, Kanagawa K: A randomized controlled trial of a group care program for 
community-dwelling elderly people with dementia, Jpn J Nurs Sci. 1Ȫ1ȫ: 19-25, 2004. 
Ӳౙུ࣐͈ાࣣȤȮಠ৪ྴȇ֨ဥ໐໦͈ఴྴȄȯ༎৪ྴȪ༎ȫȄ੥ྴȅ੄ๅ২Ȅอ࣐౷Ȯȇ֨ဥٳইȽਞၭβȜ
ΐȯȄอ࣐ාȪୌႣȫȅȪ֚ॗ஠ఘ֨ဥ͈ાࣣ͉Ȯġ ȯඤજၞȫ 
႕ȇგġ ໲Ȥષࡔ᭛঎ຳȄന࢛ၑࠃȇ3.੏۪ܕ͈৖ۛ-2ȫࣞࠬգછȄ֔ષਘඵȪ༎ȫȄ૧ႉ઄וူ
ڠȅȪڼȫ࢕୆܁Ȅ൐ނȇ140-153, 2004ȅ 
ġ ġ םġ ໲ȤRingsven MK, Bond D: Gerontology and leadership skills for nurses, 2nd ed. Delmar 
Publishers, Albany, NY, 1995. 
ӳ࿫ུ͈ાࣣȤࡔಠ৪ྴȪࡔ੥͈อ࣐ාষȫȟ࿫৪ྴȪ࿫੥͈อ࣐ාষȫȇ࿫੥ྴȪๅତȫȄȺ༁ତȄȻ੄ๅ২
ྴȄอ࣐౷ȅȺ 1ॗ஠ఘ̥ͣ֨ဥ͈ાࣣ͉ͅ༁ତͬજၞȻ 
႕ȇAreies P.Ȫ1975ȫȟչ൥ࢴȄ଼ଳߒ౳Ȫ1983ȫȇঘ͂ႤঃȪల 1ๅȫȄ190-220Ȅ̴͙̳੥པȄ
൐ނȅ 
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ల 8ૄȪൎࣂ਀௽̧ȫ 
ġ ġ ൎࣂ਀௽̧͉ئܱͅਲ̠ȃ 
1ȫൎࣂশ͉ͅȂ஠͈̀ࡔࣂȪນঞȂါকȂུ໲ȫ̞̾̀ͅȂୃུ 1໐Ȃ໗ུ 4໐̤͍͢༐௣ဥ໑ൟȪຊ൮ಠ৪զ୶ܱව
͈̭͂ȫ1໐ͬဥփ̳ͥȃ໗ུ͉ͅಠ৪ྴȂਫ਼௺Ȃ৫ৃ൝Ȃಠ৪ྴ̦අ೰̯ͦͥমܱࣜͬश̱̞̈́ȃৢ૯͈ાࣣ͉஠
̀΂ςΐ΢σͬఁ̢͈̦ͥࢡ̱̞̦͘Ȃ΂ςΐ΢σ 1໐ْ͂ࣞৗ͈ໝৢ 4໐̞́͜͢ȃ 
2ȫࡔࣂ͈न఼͍̈́ͣͅࠇशࠨ೰͈೒౶ͬ਋̫Ȃडਞࡔࣂවࣂশ͉ͅȂܢ඾́͘ͅडਞࡔࣂˎ໐ͬା̢Ȃਫ਼೰͈ಠैࡀ
տો̥̥ͥͅઇౄ੥ͬഞ̢̀Ḁ̑̾Ȃࡔࣂ֚৆ͬഩঊέ͹ͼσا̱ȂιΟͻͺ෾ఘͅ༗ం̱̹͈͜Ȫ෾ఘ͈ນ࿂ͅ
ಠ৪ྴȂა໲͈ρϋΣϋΈΗͼΠσݞ͍ঀဥ̱̹OS͂ΕέΠȂΨȜΐοϋૂ༭ܱͬश͈̭͂ȫͬဥփ̳ͥȃ 
3ȫൎࣂশ͍̈́ͣͅडਞࡔࣂවࣂশ͉Ȃ̤͈̤͈ຈါ̈́஠͈̀ࡔࣂݞ͍ιΟͻͺ෾ఘ̞֚̾̀ͅگ̱̀໑ව̱Ȃ໑ൟ͈
ນͅȶ؍ຩۭࢌڠॠধࡔࣂȷ͂ਁ੥̧̱̹ષ́Ȃɧ236-0004ġ ؍ຩঌ߄ాߊ໛׆ 3ಢ࿒ 9๔ ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭ
ࢌڠشඤȶ؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ٛȷզͅ௣ັ̳ͥȃ 
 
ల 9ૄȪა໲͈਋ັݞ͍न๛ȫ 
ࡔࣂ͈਋ັݞ͍न๛͉ষ͈̤̳͂ͤ͂ͥȃ 
1ȫࡔࣂ͈ൢ಍඾ͬ̽̀͜Ȃა໲͈਋ັ඾̳͂ͥȃ 
2ȫࡔࣂ͈न๛Ȫਅ႒ͬ܄͚ȫ͉Ȃऔඋͬࠐ̀༎ਬտ֥͈ٛૣऔͤ͢ͅࠨ೰̳ͥȃ 
3ȫൎࣂ̯̹ͦა໲͉Ȃၑဇ͈ශةͬ࿚̴ͩ༐ݕ̱̞̈́ȃ 
 
ల10ૄȪಠ৪ࢷୃȫ 
ಠ৪ࢷୃ͉ 1̳ٝ́͂ͥ͘ȃࢷୃশ͈ఱ໙̈́೏حȂਘୃ͉ࡔ௱̱͂̀෇̞͛̈́ȃ 
 
ల11ૄȪ๯ဥȫ 
๯ဥ̞͉̾̀ͅষ͈̤̳͂ͤ͂ͥȃ 
1ȫࠇशၳ͉ྫၳ̳͂ͥȃ 
2ȫ༆क़͉ͤಠ৪໅౜̳͂ͥȃ 
3ȫ΃ρȜ֣क़̤͍͢අਂ̈́حࢥͅါ̱̹๯ဥ͉ಠ৪໅౜̳͂ͥȃ 
4ȫܰ೰͈໲লତ಼̢̹ͬાࣣ͉Ȃ಼ً໦ͅచ̳֣ͥक़๯ဥͬಠ৪໅౜̳̭̦̜͂ͥ͂ͥȃ 
 
ల12ૄȪಠैࡀȫ 
ུধͅࠇश̯̹ͦა໲͍̈́ͣͅഩঊΐλȜ΢σ͈ಠैࡀ͉࢖ၛఱڠ༹૽؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشͅܦ௺̳ͥȃ 
 
 
້௱ġ ̭͈ܰ೰͉Ȃ2007ා 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೰͈٨೰͉Ȃ2009ා 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
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؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾̥̥ͥͅ૭̵̱ࣣͩġ
 
Ȫĳııĺා ĵ࠮ Ĳ඾ଷ೰ȫġ
 
 
1ȅȪਇġ কȫ 
ġ ġ ̭͈૭̵̱ࣣ͉ͩȂ؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾͈׋ဥͅ߸ͥমࣜͬ೰͛ͥȃ 
 
2ȅȪտ֥ٛȫ 
ġ ġ ؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾͈׋ဥͅ߸ͥম͉ࣜȂ؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥̦ٛ೰͛ͥȃ 
 
3ȅȪൎࣂ঩ڒȫ 
ġ ġ ؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾ల 4ૄȶུধͅൎࣂ̧́ͥ৪͉Ȃ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشޗ֥Ȃ৹̱̩͉ 
༎ਬտ֥͈ٛઇ෇ͬං̹৪̳͂ͥȃȷ̤̫ͥͅ༎ਬտ֥͈ٛઇ෇ͬං̹৪̞͉̾̀ͅȂոئ͈̤̳͂ͤ͂ͥȃ 
 
ġ ġ ຊ൮ಠ৪̦؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشȪոئུڠشȫޗ֥̜́ͥൎࣂა໲͈ވಠ৪Ȃ৹̱̩͉ވಠ৪ͅ
ུڠش͈ޗ֥̦܄̞ͦ̀ͥ͘ൎࣂა໲͈ຊ൮ಠ৪໼͍ͅވಠ৪̜́ͤȂུڠش௾ު୆ͬ܄͚ȃ 
 
 
້ġ ௱ 
ġ ġ ̭͈૭̵̱ࣣ͉ͩȂ2009ා 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
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؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂࡔࣂΙͿΛ·ςΑΠġ ਋ັ๔࣢ȇġ ġ ġ ġ ġ Ȫలġ ġ ࣂȫ೹੄ȇġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ 
 
ൎࣂ̳ͥஜུͅΙͿΛ·ςΑΠͬဥ̞̀ࡔࣂͬത࠿Ȃږ෇̱Ȃຈါমܱࣜͬව̢͈̠ࡔࣂͬത࠿Ȃږ෇̱Ȃຈါমܱࣜͬව̢͈̠ࡔࣂͬത࠿Ȃ
ږ෇̱Ȃຈါমܱࣜͬව̢͈̠Ȃࡔࣂͅഞັ̱̀೹੄̱̀ئ̯̞ȃئܱࣜ࿒ͅਲ̞̞̽̀̈́ાࣣ͉Ȃൎࣂͬ਋ႀ̱̞̭̦̜̳̈́͂ͤ͘ȃ 
 
ġ ġ ġ Ƀა໲͈ࢹ଼Ʉ 
囗 ˍȅࡔࣂ͉A4ๅ؍੥̧́Ȃგ໲͈ાࣣ͉1βȜΐ40লȿ30࣐೾ഽȂMSྶಱ11εͼϋΠ̀ͅȂם໲͈ાࣣ͉ȂΘήσΑ
βȜΑ̱͂ȂTimes New Roman 11εͼϋΠ̀ͅै଼̱̞̀ͥȃ 
囗 ˎȅࡔࣂ͈ಿ̯͉ոئ͈̮̩͂ȂါকȪგ໲Ȇם໲ȫȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫ̵ࣣͬͩ̀ൎࣂܰ೾͈ଷࡠํսඤ̜́ͥ
Ȫࡔࣂਅ႒̮͈͂क़ͤષͤཿତଷࡠ̞̾̀ͅȂ଎ນ͈ࠇशͅຈါ̈́ΑβȜΑ͜܄͛̀ਰ໦࠿൦̱̹ȫȃ 
ൎࣂলତġ ӱგ໲ါক:      ল     Ӳ໲ડȪ֨ဥ໲ࡃͬ܄͚ȫ:     ল   
ӳ଎ນȇ     ল௖൚ Ӵם໲ါকȪwordତȿ1.6ȫ   ল௖൚  ӱӲӳӴ͈ࣣࠗȇ      ল 
囗 ˏȅ΅ȜχȜΡͬგ໲̤͍͢ם໲́ັ̱̞̀ͥȪ̷̸ͦͦ 5ࡢոඤȫȃ 
囗 ːȅρϋΣϋΈΗͼΠσͬგ໲̤͍͢ם໲́ັ̱̞̀ͥȃ 
囗 ˑȅນఴȂρϋΣϋΈΗͼΠσ͈লତ͉Ȃൎࣂܰ೾͈ଷࡠํսඤ̜́ͥȃ 
囗 ˒ȅࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭࣬Ȃა౭Ȃ௙୰̞͉̾̀ͅȂུ໲͈࡞ࢊͅ۾̴ͩͣȂგ໲ါকݞ͍ם໲ါক̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃ 
囗 ˓ȅ̷͈ఈ͈ࡔࣂ̞͉̾̀ͅȂါক̦ັ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ 
囗 ˔ȅם໲ΗͼΠσȂם໲ါকȂם໲ρϋΣϋΈΗͼΠσȂם໲΅ȜχȜΡ͉ native check ৹̱̩͉୺࿝زͥ͢ͅם໲ࢷ
רͬ਋̫̞̀ͥȃ 
囗 ˕ȅΗͼΠσȂါকȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ΅ȜχȜΡ͈გ໲͂ם໲͉Ȃ̷̸ͦͦḺḿ̦ྫ̞Ȫඤယ̦ࣣ̞̽̀ͥȫȃ 
囗 10ȅಠ৪ྴ͉ୃܱȪ૧লఘȂݰলఘȫ̜́ͥȃ 
 
Ƀତ౵Ȃܱ࣢͈ܱशအ৆Ʉ 
囗 11ȅུ໲͉ͅβȜΐ๔࣢ͬັ̱̞̀ͥȃ 
囗 12ȅڎβȜΐ͈ऒ౤࣐ͅତͬັ̱̞̀ͥȃȪMicrosoft Word͈ȦΜȜσȧ࣐́ତນাخȫ 
囗 13ȅུ໲ಎ͈ࡉ੄̱ͅொව̳ͥ΢ϋΨȜ͉Ȃֲܱ͈႕া͂൳̲̩ܱश̱̹ȃȪ ႕ȇI  1.  1ȫ (1) ȫ 
囗 14ȅࡔࣂಎ͈ॳဥତল͉஠̀฼ڙͬঀဥ̱̞̀ͥȃ 
囗 15ȅࡔࣂಎ͈گࡪ͞߉උത͈̈́̓අਂܱ࣢͉Ȃგ໲ಎ͉́஠ڙͬȂם໲ಎ͉́฼ڙͬঀဥ̱̞̀ͥȪొ̱֨ဥ໲ࡃ๔࣢
ͅັ̳༌گࡪ͉஠̀฼ڙͬঀဥ̱̞̀ͥȫȃ 
 
Ƀ଎ȆນȆৢ૯͈အ৆Ʉ 
囗 16ȅ଎Ȇນ͈έ΁ϋΠ͉ȂMSΌΏΛ·̀ͅै଼̱̞̀ͥȃ 
囗 17ȅ଎ȂນȂৢ૯͉ 1ཿͅ 1ത֣ͬक़̱Ȃ̷̸ͦͦ೒̱๔࣢Ȫ଎ 1Ȃ଎ 2Ȃນ 1Ȃນ 2Ȥȫ̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃ 
囗 18ȅུ໲ֲဒฒͅ଎ȂນȂৢ૯̷̸͈ͦͦொවܛབؿਫ਼ͬঐ೰̱̞̀ͥȃ 
囗 19ȅ଎ȂນȂৢ૯̷͉͈͘͘ୋๅخෝ̈́କ੔̜ͥͅȪນ͉ͅਸࠓ஌ͬঀဥ̱̞̞̀̈́ȫȃ 
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Ƀ໲ࡃܱशအ৆Ʉ 
囗 20ȅ໲ࡃ͉֨ဥ໲ࡃͅࡠܱͤश̱Ȃ४ࣉ໲ࡃܱͬश̱̞̞̀̈́ȃ 
囗 21ȅ໲ࡃ͈ૂ༭͉ࡔങ͂௖֑̞̈́Ȫ໲ࡃ͉ః̧̱̞̞֨̀̈́ȫȃ 
囗 22ȅͼϋΗȜΥΛΠ͈γȜθβȜΐ͉Ȃࡔ௱̱͂̀֨ဥ໲ࡃͅঀဥ̱̞̞̀̈́ȃ 
囗 23ȅ໲ࡃ͈ܱश༹༷͉໲ࡃ͈ਅ႒̮͂ͅൎࣂܰ೾ͅਲ̞̽̀ͥȃ 
囗 24ȅ໲ࡃུ͉໲֨ဥਜ਼ͅ๔࣢ͬັ̱Ȃུ໲ಎֲ͉́ࡈͅ༌گࡪͬັ̫๔࣢ܱͬश̱̞̀ͥȪ༌گࡪ͉฼ڙȫȃ 
囗 25ȅ൳֚໲ࡃͬ߫ͤ༐̱֨ဥ̳ͥાࣣ͉Ȃ੝੄͈षͅັ̱̹໲ࡃ๔࣢ུͬ໲ಎͅঀဥ̱̞̀ͥȃ 
 
Ƀ௣ັအ৆Ʉ 
囗 26ȅࡔࣂ͉ 5໐Ȫୃུ 1໐Ȃ໗ུ 4໐ȫ໼͍ͅȂຊ൮ಠ৪զ୶ܱͬව̱̹༐௣ဥ໑ൟͬ੔๵̱̹ȃ 
ġ ġ 27ȅນঞ͉ͅষ͈ࣜ࿒ܱͬश̱̞̀ͥȃ 
囗 ȺୃུȻࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂಠ৪ྴȂਫ਼௺͂Ⴒ၁୶Ȃ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲লତȂ
ུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତ 
囗 Ⱥ໗ུȻࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତ 
囗 28ȅ໗ུ̞͉̾̀ͅȂঙྴȂਫ਼௺Ȃ৫ৃͬ৾ͤٸ̳͂͂͜ͅȂಠ৪̦අ೰̯̠ͦͥ̈́͢ম̳̹͈ࣜͬ֯͛ ੜၑ̱̜ͬ̀ͥȃ 
 
ɃൎࣂႃၑɄ 
囗 29ȅࡔࣂ͉Ȃఈ͈੄ๅ໤̳́ͅͅอນ̜̞͉ͥൎࣂ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ 
囗 30ȅ௙୰̤̞̈́̓̀ͅఈ૽͈଎ນͬഢश̳ͥાࣣ͉ͅȂಠैࡀ͈ਫ਼ခ৪ͤ͢ഢशݺخͬ਋̫Ȃ̷͈΋άȜͬ ഞັ̱̞̀ͥȃ 
囗ġ 31ȅႃၑષ͈෻ၪ̷͉͈ඤယུ̦໲ಎͅྶܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȃࡄݪႃၑૣऔտ֥͈ٛઇ෇ͬං̞̀ͥࡄݪ͈ાࣣ͉Ȃ
̷͈տ֥ٛྴ͂ૣऔ๔࣢ܱͬश̱̞̀ͥȃ 
囗ġ 32ȅຊ൮ಠ৪̤͍͢ވಠ৪͈஠ུ֥̦ॠধͅࠇश̯̹ͦა໲͍̈́ͣͅഩঊΐλȜ΢σ͈ಠैࡀ͉Ȃ࢖ၛఱڠ༹૽؍ຩঌ
ၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشͅܦ௺̳̭ͥ͂ͬၭٜ̱̞̀ͥȃ 
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؍ຩۭࢌڠॠধల 3ےల 1࣢̤ͬඑ̫̱̳͘ȃུ࣢͉ͅȂ௙୰ 1༎Ȃࡔಠ 3༎Ȃࡄݪ༭࣬ 1༎Ȃ
঩ၳ 2༎Ȃ৘க༭࣬ 1༎͈ࠗ 8༎ͬࠇश̞̹̱̱̹͘ȃ̴̞ͦ͜Ȃࣽ඾͈ۭࢌڠȂۭࢌ৘க̤̞ͅ
̀Ȃਹါ̈́هఴͬ৾ͤષ̬̹͈̳́͜ȃ̹͘Ȃض۠ͅఱ̧̈́५ͅഴ̳ͣͭ͂ͥ৾ͤழ͙̦ఉ̩෇͛
̹̭ͣͦ͂͜Ȃུ࣢͈අಭ̜̹̥́̽͂এ̞̳͘ȃ̭ͦ́͘ܖ๕ା๵ͅནफ़̯ͦͥಎȂ಍৘ͅࡄݪ
ڰ൲ͬૺ଼̧̹͛ͣͦ̀ض̦Ȃـٳ̩඾͉߃̞̲͂ۜͣͦͥ࣢̹̥̈́̽͂ͅএ̞̳͘ȃ 
஻ۏոြུধ͉Ȃۭࢌڠࡄݪ৪̦ވ଼ͅಿ̳ͥા̭͂̈́ͥ͂ͬ࿒ঐ̧̱̱̹̀͘ȃऔඋͬࠐ̀ൎ
ࣂა໲̦ڒ౲ͅ஄Ⴏ̯̞̩ͦ̀ίυΓᾼၛ̠ٛಎ́Ȃུধ͉༎ਬտ֥ু૸͂̽̀͜ͅࡄᲣ͈ા͂
̈́ͤȂ̷̹̭́͘Ȃۭࢌڠࡄݪ࣐̠ͬ৪൳আ͈૯ᒱ́أ̥̈́΍εȜΠͅ૘̹̭ͦͣͦ͂ͬȂ൳̲ۭ
ࢌڠࡄݪ৪͈֥̱֚͂̀ࡶͤͅএ̞̳͘ȃൎࣂ৪Ȃऔඋ৪͈༷͂̽̀͜ͅȂං̭̜ͥ͂ͧͥίυΓ
Ά̜̹̽̈́ͣ͊Ȃంٸ͈ܔ͍̳́ȃ 
ུ༎ਬտ֥ٛͬသ̳ͥ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش͜Ȃ̭͈ 4࠮̥ͣȂఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ
୺ࢲਘআه೾ٳ୭͈׋͍̱̹͂̈́ͤ͘ȃུধ̭ͦ́͘͜෽̧̹ͩͦ̀ൎࣂ৪Ȃऔඋ৪Ȃ༎ਬտ֥͈
3৪ۼ͈௖ࡽैဥͬܖ๕̱͂Ȃ֚௄͈อജ̦ݥ̞͛ͣͦ̀ͥশ̥͂ం̲̳͘ȃ̷͈̹͉͛ͅȂࣽࢃ͜
་ͩͣ͆औඋ͈̮͒ފႁ͂͂͜ͅȂଵ๱ୟޭഎͅა໲ͬൎࣂ̧̞̹̺̳̠͘͢Ȃ૤̤ͤ͢ܐ̞૭̱
ષ̬̳͘ȃ 
 
ུধ͈ۏ࣐̜̹̮ͤͅފႁ̩̺̯̞̱̹͘۾߸ܥ۾Ȇ۾߸ڎպͅ૬̩ۜ৫͈փͬນ̱̳͘ȃ 
 
2010ා 3࠮ 
؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ġ ന࢛ġ ၑࠃ 
 
 
 
 
 
ల ĴےలĲ࣢ġ ؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ٛġ
 
տġ֥ġಿġ ന ġ ץঊġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش౷֖ۭࢌڠႀ֖ȫġ
տġ ġ ֥ġ ന࢛ġ ၑࠃġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش౷֖ۭࢌڠႀ֖ȫġ
ġ ġȪĶıإਜ਼ȫġ ೓ק͙̓ͤġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشܖயۭࢌڠႀ֖ȫġ
ġ זനġ ૯ݡġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش઀঱ۭࢌڠႀ֖ȫġ
ġ ५ུġ ࠉঊġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش଼૽ۭࢌڠႀ֖ȫġ
ġ ള༏૯ܛঊġ Ȫ؍ຩঌၛఱڠڠ੅ૂ༭ه֓ڠૂ༭ΓϋΗȜȫġ
 

